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La presente investigación tuvo como objetivo describir el nivel de habilidades 
sociales en los niños y niñas del segundo grado de la institución educativa n.° 
21010-11, Huaral, 2015.  
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo de tipo básica, de nivel 
descriptivo simple, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 30 los estudiantes de la institución educativa n.° 21010-11, 
Huaral, 2015, y la muestra fueron los 30 estudiantes. La técnica empleada fue la 
encuesta y el instrumento de recolección de datos fue una ficha de observación.  
 
Los resultados obtenidos indican que el 60% de estudiantes del segundo grado 
de primaria de la institución educativa n.° 21010-11, Huaral, 2015, se encuentra en 
el nivel regular en habilidades sociales, el 66,7% se encuentra en el nivel regular en 
asertividad, el 56,7% se encuentra en el nivel regular en empatía y el 50 % de 
estudiantes se encuentra en el nivel regular en autoestima. 
 





The present research aimed to describe the level of social skills in children of second 
grade of School n°. 21010-11, Huaral, 2015. 
The research was conducted quantitative approach to basic type simple 
descriptive level, with a non-experimental design, cross-sectional, population 
consisted of 30 students of school n°. 21010-11, Huaral, 2015, and the sample was 
30 students. For data collection the survey technique was used. The data collection 
instrument was a survey by questionnaire. 
The results indicate that 60% of students of elementary second grade of school 
n.° 21010-11, Huaral, 2015, are in regular social skills level, 66.7% of students are in 
regular assertiveness level, 56.7% of students are in regular level empathy and 50% 
of students are in regular self-esteem. 
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